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Х ор и к и й  бы л одни м  из н аи более ви д н ы х деятелей  Г азск ой  ш колы , которая 
ухо д и т свои м и  корн ям и  во врем ен а пр авл ен и я и м п ер атора З ен он а (474-491) и бы ст­
р ы м и тем п ам и  р азви вается  в цар ствован и е Ю сти н и ан а (517-565). Р асц вет твор ч еск и х 
сил Х ор и ки я вы пал п ри м ерн о на вторую  ч етвер ть V I в. Т р ад и ц и о н н ы е терм и н ы  
«ш кола» и «деятель», однако, зд есь  не в полной м ере при м ен и м ы , п о ск о л ьк у  они 
п одр азум еваю т, что ч л ен ы  ш к олы  по оп ределен и ю  составл ял и  н екую  общ ность. 
З десь, вероятн о, будет л уч ш е и сп ол ьзовать более точ н ое вы раж ен и е Н ай дж ел а У и л ­
сона «круж ок» или «групп а»1.
Ш кола характер и зуется  р асц ветом  р и тор и ч еской , л и тератур н ой  и и н тел л ек ту­
альной  греческой  культуры . Э то бы л «последн и й  л уч и к  элл и н и зм а в р еги он е перед 
м усульм ан ски м  заво ев ан и ем » 2. У ж е в IV  в. в E xpositio  totiu s M un di (32) говори тся о 
Газе, что там  «bonos aud itores»  -  сл едовательн о, м ы  м ож ем  п р ед п ол ож и ть н али чи е 
х о р о ш и х ораторов и уч и телей , а так ж е -  в соответстви и  с ук азан и ем  Л и б ан и ем , Газа 
стр ем и л ась бы ть «м астерской  красн оречи я»  (55,34 O rat). М ы  естествен н о склонн ы  
ч и тать эти сведени я IV  в. ори ен ти ром  для того, что м ы  вп осл едстви и  н азовем  Ш кола 
Газы . Scholion в сти хах, н ап и сан н ы х одни м  из ч л ен ов Ш колы , И оан ном  Газски м , 
оп и сы вает город в д ен ь д о сти ж ен и я И оан ном  вер ш и н ы  logoi. Д р угой  член  ш колы , 
Э н ей  из Г азы  п р оявл яет гордость, когда п и ш ет своем у б ы вш ем у уч ен и к у, что «лю ди 
более не п л ы в ут в П и рей , вл ю бл ен н ы е в А к адем и ю , и не п осещ аю т часто Л и к ей , ибо 
они д ум аю т, что А к адем и я  и Л и к ей  н аходятся среди нас» (Epp. 18)3.
Х отя  Г аза  и м ела огр ом н ое сам остоятел ьн ое культур н ое зн ач ен и е в V -V I веках, 
вл и яни е А л ек сан др и и , вел и кого еги п етского н аучн ого ц ен тр а бы ло более зн ач и тел ь­
ны м . С оф и ст П рок оп и й  из Г азы 4 ссы лается  на еги п етски й  город как  «общ ую  м ать Л о ­
госа» и ком м ен ти р ует его достоп ри м еч ател ьн ости , п р и зы вая  м уж ей к и х  и зучен и ю  
(57 E pp., 104, 1,19). Э н ей  всп ом и н ает « сп орти вны е состязан и я с М узам и » на бер егу
* Исследование подготовлено в рамках работ по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы, Госконтракт П322 от 28.07.2009 г. «Человек переходной 
эпохи: Поздняя античность -  Ранняя Византия», 2009-2011 гг.
1 Wilson N.G. Scholars of Byzantium. L., 1983. P. 30-31.
2 Cicorella F. «Swarms of the Wise Bee»: Literati and Their Audience in Sixth-Century Gaza // Epistu- 
lae Antiquae IV. Louvain -  P., 2006. P. 120. О школе в общем, см.: ibid. P. 118-126; Stark K.B. Gaza und die 
philistaische Kunst. Jena, 1852. S. 631-645; Seitz K. Die Schule von Gaza: Eine litterargeschichtliche Untersu- 
chung. Heidelberg, 1892; Glucker C.A.M. The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods / British Arc­
haeological Reports. IS, 325. Oxford, 1987. P. 51-57.
3 В это «среди нас» уверенно включается Газа, даже если еще предполагается Смирна, где уче­
ник Энея Феодор преподавал. О фразе и ее главном контексте см.: Massa Positano L. Enea di Gaza. 
Epistole. Naples, 1962. P. 106-109.
4 Прокопий из этого Вступления должен быть отличен от Прокопия Кесарийского, знаменитого 
историка времен Юстиниана, чьи претензии на связь с Газой не имеют обоснования (Cameron Av. Proco­
pius and the Sixth Century. Berkeley -  Los Angeles, 1985. P. 6-7).
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Н ила, пред п ол ож и тел ьн о, в А л ек сан др и и  (Epp. 15). О н, вероятн о, обучался там  у  ф и ­
лософ а Ги ерокла: в его «Теоф расте» герой  Е вкси ф ей , котор ы й  уч и лся  у  Ги ерокла, 
нап и сан  им  с себя5. З ахар и я С хол асти к уч и л ся  в А л ек сан др и и , как и Т и м оф ей  из Г а ­
зы , у  ф и лософ а Г ораполлон а. Х отя  З ахари я, ур о ж ен ец  п ор та М аю м а в Газе, провел  
больш ую  часть своей  ж и зн и  вдали от роди ны , он м ож ет р ассм атр и ваться  здесь в св я ­
зи со Ш колой  Г азы  в кач естве и л лю страци и  того, что в кон це V  столети я вл и яни е 
А л ек сан др и и , оказы ваем ое на м олод ы х лю дей , бы ло си льн ее вли яни я Г азы 6.
П рок оп и й , уч и тел ь Х ор и ки я, всп ом и н ал  о свои х д н я х на бер егах  Н и ла (А л ек ­
сан дри я?) в свои х пи сьм ах (48; 96; 127). И сам Х ор и ки й , в н адгробн ой  речи П р о к о ­
пию  (7[V III].15), р ассказы вает случай  из его ж и зн и , п рои зош едш и й  в гор од е на со ­
седней «еги петской  реке», скор ее всего, в А лек сан др и и : когда П рокоп и й  бы л ещ е м о ­
лод, он п обеди л  там  ветерана в ораторском  к о н к ур се7. К  сож алени ю , эти  м еста не 
вн осят окон чател ьн ую  ясн ость, д ей ств и тел ьн о  ли  уч и лся  П рок опи й  в А л ек сан др и и , 
хотя  с о п р еделен н ой  д о л ей  увер ен н о сти  м ож но и м ен н о это п р ед п ол ож и ть (Choricius,
O rat. 7.15)8.
Ч то касается сам ого Х ор и ки я, он уп о м и н ает в O rat. 2[II].64, что он п ринял у ч а ­
сти е в пр азд н ествах  вдоль Н и ла -  бы ло это в А л ек сан др и и  и в теч ен и е п ер и ода о б у­
чен и я (?).
О д н и м  из р е зу л ь та то в  в л и я н и я  А л е к са н д р и и  я в и л ся  п р и х о д  в Г а з у  н е о п л а ­
то н и зм а, и деи  к о то р о го  л егк о  п р о см атр и в а ется  в ге р о я х  Э н ея  и З ах а р и и  Т е о ф р а сте  
и А м м о н и и , х о тя  э то т  п л а ст  н и к а к  не о св е щ ае тся  тек ста м и , п р е д ста в л е н н ы м и  в 
к о р п у се 9.
Р и тор и ч еск и е способн ости  ч л ен ов Ш колы  Г азы  бы ли очен ь ярк о вы раж ен н ы - 
м и 10. Х ор и ки й  си м вол и зи р ует э ту  особен н ость Ш колы  о тдел ьн о, в том , что он стал 
« п редседателем  ри тори ки »  в Газе, см ени в своего бы вш его уч и теля  П р ок оп и я 11. В сво ­
ей н адгробн ой  речи  П рокоп и ю , с ож и даем ой  ги п ер болой , Х ор и ки й  утверж дает, что 
все соф и сты  счи тали  ран н его П рок опи я л учш и м  (7[V III].5, 16, 31). Э то т «новы й Д е ­
м осф ен» п р еусп ел  как в кр асн ор еч и и , так  и в уч и тел ьск ом  м астерстве (7.7, 10). Он 
п р и н ес больш ую  славу Газе, в р езультате ч его  А н ти о хи я , Ти р, и п ал ести н ская  К еса­
рия стали зави д овать ей (7.12-13). К огда П рок опи й  бы л уж е в отставке, Х ор и ки й  
л ьсти во  говори т, что он часто пы тался зам едл и ть своего эн ер ги ч н ого  п р ед ш еств ен ­
ника в годы  его глубокой  старости  (7.17). Н о м ы  так ж е знаем , что п ож и л ого  П рокопи я 
одн аж ды  уп р ек н ул и  в бездей стви и  и д л и тел ьн ом  отсутстви и  п убл и ч н ы х вы ступл ен и й  
с его сторон ы ; в этой  си туаци и , Х ор и ки й  встал  на его защ и ту, сказав о «свободе от 
деятел ьн ости , которая п р и ходи т с возрастом » (Praef. 6 [XI].I).
5 См. Colonna M.E. (ed.). Enea di Gaza, Teofrasto. Naples, 1958: VII-X.
6 О Захарии см.: Minniti Colonna M. (ed.). Zacaria Scolastico, Ammonio. Naples, 1973. P. 20, 22-23; 
PLRE II s.v. Zacharias (Cholastic.) 4. О Тимофее: Seitz K. Die Schule von Gaza. S.30; PLRE II s.v. «Timotheus 
3». Непонятно, почему Найджел Уилсон (Wilson N.G. Scholars of Byzantium. P. 31) полагает, что Тимофея 
не следует считать членом Школы, на основе того, что «он был учеником Гораполлона, преподававшего 
в Египте, а позже в Константинополе».
7 Litsas F.K. Choricios of Gaza, An Approach o His Work: Introduction, Translation, Commentary. Chi­
cago, 1980 (PhD Diss.). P. 217; в приблизительном переводе «Прокопий обучался мастерству риторики и 
позже он довел его до искусства».
8 Aly W. Prokopius 20 // RE. 23, 1. 1957. S. 261-262.
9 Рефлексии Прокопия в его комментариях к Бытию (PG. 87, 1.3) по поводу неоплатонической 
доктрины происхождения материального мира, от которой отказывались также Эней и Захарий. Отме­
чают еще критику Прокопием неоплатоника Прокла: Mai A. Classici auctores e Vaticanis codicibus editi. V. 
IV. Rome, 1831. P. 274-275 (=PG. 87, 2, 279); Westerink L.G. Proclus, Procopius, Psellus // Mnemosyne. 3. 10. 
1942. P. 275-280; Whittaker J. Proclus, Procopius, Psellus and the Scholia of Gregory Nazianzen // Vigiliae 
Christianae. 29. 1975. P. 309-313.
10 Seitz K. Die Schule von Gaza. S. 36.
11 О публичной поддержке этой должности см. Glucker C.A.M. The City of Gaza in the Roman and 
Byzantine Periods. P. 53; Ashkenazi Y. Sophists and Priests in Late Ancient Gaza according to Choricios the 
Rhetor // Bitton-Ashkelony B., Kofsky A. Christian Gaza in Late Antiquity / Jerusalem Studies in Religion and 
Culture, 3. Leiden -  Boston, 2004. P. 199; о смене Хорикием Прокопия см.: Phot. Bibl, cod. 160.
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К  н ач ал у V I в. хр и сти ан и зац и я  Г азы  п р оходи л а усп еш н о: это наш ло о тр аж е­
ние в р ел и ги озн ом  составе Ш колы  Газы . Э ней, П рок опи й  и Х ор и ки й  -  все -  хр и сти а­
не12. В своем  «Теоф расте» Э н ей  ф и л ософ ствует в м анере, совм ести м ой  с х р и сти ан ст­
вом , нападая на забл уж ден и я, и, через собеседн и к а Е вкси ф ея, пр оявл яется  его вер а  в 
Т р о и ц у  и В оп л ощ ен и е (Theophr. 44, 67). П рокоп и й  пи ш ет би блей ск и е ком м ентари и . 
Х ор и к и й  хвал и т урок и  би блей ск ого толк ован и я П рок опи ем , по словам  котор ого, «за 
и скл ю чен и ем  его одеж ды , только он бы л совсем  иерей » К ром е того, он х в ал и т его за 
сл едован и е хр и сти ан ск о м у вероучени ю  (па б о у ц а т а  т ^  виаеРега?) и ап о л о гети к у13. В 
своей к р и ти ке н еоп л атон и к П рокл ук азы вает на то, что П рокопи й  уваж аем , п о ск о л ь­
к у  и м еет автор и тет «наш его богосл ова Г р и гор и я » .14 Х о р и к и й  и сп ы ты вает почтен и е 
(аёр а?) к п ер во м уч ен и к у С теф ану, л ю буясь, как он посвяти л себя Б огу  и н аш ёл м уж е­
ство ум ер еть за свое бл агоч ести е (еиаёрега) (O rat. 2[II].27).
Н о в д р уги х свои х р аботах  они уп уск ал и  хр и сти ан ств о  из виду. К ак прави ло, 
они опи сы вали  их гр еческую  Paideia и их хр и сти ан ств о  в р аботах, которы е не свя за­
ны  с ф и лософ ск о-бого сл овской  или би блей ск ой  тем ати кой , в п ол н ом  см ы сле, следуя 
к л асси ч еской  м и ф ологи и , и стори и  и л и тератур е. В м и м ези се к л асси ч ески х текстов, 
на котор ы х они восп и ты вали сь, они заход ят стол ь дал еко, что вы зы ваю т богов и к л я ­
нутся и м и 15. В озм ож н о, н аи более ярк и й  при м ер -  пан еги р и к н ачал а V I в. П рок опи я к 
хр и сти ан ск о м у и м п ер ато р у  А н астаси ю , в котором  пр ослеж и ваю тся  совсем  не х р и сти ­
ански е нам ёки: П рокоп и й  здесь клян ется  З евсом  и п р и в етствует и м п ер атора как п о ­
том ка Г ер акла и З евса16. К ром е того, в его E p ith alam iu m  трои м  своим  уч ен и к ам , х р и ­
сти ан и н  Х ор и к и й  говори т, что он будет м оли ться богам  за брак от их им ен и  (Orat. 
5[V I].51), и, по случаю  Б рум али й  Ю сти н и ан а, соф и ст ср авн и вает и м п ер атора с З е в ­
сом , что н и как не говори т о его хр и сти ан ств е (D ialex. 7 [X III]). В O rat. 8 [X X X II] Х о- 
р и ки й  защ и щ ает м и м ы  и, м еж д у пр оч и м , р яд  к ан он и ч еск и х авторов, от нападен и я 
п ур и тан ск и х кри ти ков -  которы е в те дни  бы ли пр еи м ущ ествен н о хр и сти ан ам и 17 -  и 
клян ется  «богам и» (152), и п р и зы вает Д и он и са в п од д ер ж к у своей  речи (158).
12 О христианстве Прокопия и Хорикия см. Phot. Bibl, cod 160. Тимоти Бэрнс (Barnes T.D. Chris­
tians and the Theater // Roman Theater and Society. Ann Arbor, 1996. P. 178-180) возражает против христи­
анства Хорикия и достоверности сведений Фотия в этом вопросе. Агностический взгляд на религиоз­
ность Хорикия см.: Malineau V. L’apport de l’Apologie de mimes de Choricios de Gaza a la connaissance du 
theatre du VIe siecle // Gaza dans l’Antiquite Tardive: Archeologie, rhetorique et histoire. Salerno, 2005. P. 168; 
Ц. Кирстену (Kirsten C. Quaestiones Choricianae. Breslau, 1894. P. 6) он кажется убедительным. И трудно 
не предположить, исходя из фразы в Orat. 3[III], 67 о Деве Марии, что Хорикий был верующим. Конеч­
но, законно встает вопрос о том, подтверждается ли его обращение в христианство.
13 Choricius, Orat 7 [VIII], 21: «Иерей» -  епископ. Хорикий употребляет это слово в речи к Епи­
скопу Маркиану, 50.
14 Mai A. Classici auctores e Vaticanis codicibus editi. P. 274 (=PG 87, 2. P. 2792h).
15 См. Aen. Epp. 1, 5. Эней мог сказать: «Давайте почтим возлияниями бога Гермеса и умершего 
Геродота» и «Зевс бог дружбы плывет с нами» (Epp 7 и 8). Когда он писал к пресвитеру (Epp. 21), то дей­
ствительно сказал «Бог». Прокопий часто призывает и молится богам в своих письмах. Он мог сказать: 
«Я надеюсь, что боги будут добры ко мне» или «Зевс даровал эти вещи мне». Эти фразы появляются в 
его письмах с поразительной частотой. Когда мы видим проблеск христианства в его письмах, это “non in 
maniera Chiara” (Matino G. Procopio di Gaza, Panegirico per l’Imperatore Anastasio. Naples, 2005. P. 14-15).
16 Procop. Pan. 2 (13) 3, 6. Точная дата этой речи вызывает споры, см.: Chauvot A. Procope de Gaza, 
Priscien de Casaree, Panegyriques de l’empereur Anastase Ier. Bonn, 1986. P. 95-66; Matino G. Procopio di Ga­
za, Panegirico per l’Imperatore Anastasio P. 28-29. Pan. 3-4 подтверждает набожность Анастасия и его свя­
щенническую верность долгу, подчеркиваемая его выдвижением на должность антиохийского епископа, 
но откровенно христианская терминология избегается, см. Chauvot A. Procope de Gaza. P. 95-96; Matino 
G. Procopio di Gaza. P. 22-23. Нет ничего христианского, а только эллинистическое в Praef. 1 Хорикия, 
которая является вступлением к Orat. 1 в честь епископа Маркиана и новой постройки или восстановле­
ния церкви св. Сергия.
17 Эта работа привлекает заслуженное внимание, см. библиографию: Reich H. Der Mimus. V. 1. 
Berlin, 1903. S. 204-230; Malineau V. L’apport de l’Apologie de mimes de Choricios de Gaza a la connaissance 
du theatre du VIe siecle, etc. И. Стефанис в 1986 г. подготовил критическое издание с современным грече­
ским переводом и комментариями.
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В прочем , все это своего рода излож ени е общ ей истории культуры 18. Т о т ж е Х о- 
рикий, которы е регулярно приводи т, оставляя без ком м ентария, м и ф ологи чески е сю ­
ж еты , пи ш ет епи скопу Газы  М аркиану, что он не верит в то, что м иф ы  реальны , и что 
забавная улы бка -  н аи более адекватны й ответ на р ассказы  древни х поэтов (Orat. 1[I].6; 
2[II].42). Д ля «подвиж ны х представителей образован ной  [христианской] группы », и с­
п ользование м иф ологи и бы ло «религи озно нейтральны м  и эстетически привлека- 
тельны м »19. Н е все христи ане, конечно, бы ли настолько гибким и в такой им итации 
класси чески х текстов: византийский патри арх Ф отий в IX  в. ж алуется, что, хотя  Х ори- 
кий и «лю бит право рели гии, ... он ум ы ш ленн о вн оси т в свои произведения язы чески е 
басни и р ассказы  -  не знаю , по какой неосторож ности -  ведь он не долж ен  делать так, 
если он затраги вает свящ ен ны е тем ы » (Bibl. cod. 160). Е ди нственны м  приближ ением  к 
свящ ен н ом у п редм ету обсуж дения «в текстах, представленн ы х в этой книге, являю тся 
ссы лки на епи скопа М арки ана и св. С теф ана П ервом учен и ка в Praef. 2 [II]. Эти ссы лки, 
хотя, как правило, сделаны  в хорош ем  аттическом  стиле (тецёу^, nov гереа, nov v s q v )20, 
и в них Х ори ки й  сравнивает представленн ое им опи сание церкви св. С теф ана с оп и са­
нием  Г еродотом  храм а В авилона и п роводи т параллель м еж ду празднован и ям и  по 
случаю  откры тия церкви и д ревн и х Д ел осски х празднеств, как и в Praef. 1 [I] он заи м ­
ствует названия д ревн и х спартан ски х и аф и н ски х обы чаев, ком м ентируя празднова­
ния строи тельства или рем онта церкви св. Сергия в Газе.
Е п и скоп  М арк и ан  бы л чел овеком  дей стви я; нет н и каки х ук азан и й  у  Х ори ки я, 
что он бы л аскетом . Он бы л строи телем  и восстан ови тел ем  зд ан и й  и гор од ск и х стен и 
обор он осп особн ости , и освободи тел ем  города от арм и й  непри ятеля. Н а стр ан и ц ах 
текста Х ор и ки я он показан  совр ем ен н ы м  кури алом  в еп и ско п ал ьн ом  о бл ач ен и и 21. 
Х ор и к и й  х в ал и т п р ел ата скол ь за его н авы ки  ри тори ки , столь и за  зн ан и е р ел и ги о з­
н ого хар ак тер а  -  доп ол н ен и е, безусловн о, п озволяю щ ее еп и ско п у бы ть н астоящ и м  
зн аток ом  С вящ ен ного П и сан и я по сравнен и ю  с други м и . К ак Х ор и ки й , М арки ан  
уч и лся  у  П р ок оп и я 22. О н д аж е утверж дал, что епи скоп М арк и ан  какое-то  врем я р ук о ­
води л ш к олой  П рокопи я п осл е см ерти  п осл едн его. Т е, кто сделал это утверж ден и е, 
однако, п оп ы тал и сь и звлечь вы год у из этого, что вп олн е оправданн о, уч и ты вая  п о ­
тр ебн ость в этом  для н адгр обн ой  речи  Х ор и ки я к П рокопи ю . П одн ят этот воп рос 
бы л, вероятн о, только для того, чтобы  утв ер д и ть х о р о ш ее р ук овод ство  еп и скопа и д е ­
альны м  усл ови ем  для передачи  ш к олы  от П рокопи я к Х о р и к и ю 23. В л ю бом  случае, 
еп и скоп М арк и ан  пр и н адл еж ал  к эли те Газы , групп е л ю дей , п о л уч и вш и х п р екр асн ое 
тр ад и ц и он н ое образование.
Д р угой  важ ной  особен н остью  хр и сти ан ств а  Газы , в д оп ол н ен и е к п ол усвет- 
ск ом у го р о д ск о м у д уховен ству, бы ло бол ьш ое кол и чество м он ахов в р еги о н е24. К аким
18 Т. Бэрнс с этим не соглашается (Barnes T.D. Christians and the Theater. P. 178-181). Мы не 
склонны пытаться сделать очевидной сложную природу Газской Пайдейи, подытоживая, что мы имеем 
дело с обращенными, а не с рожденными христианами (Seitz K. Die Schule von Gaza. S. 24); «Aineias 4» // 
RE I. 1984; 1986. S. 49.
19 Roberts M. The Use of Myth in Latin Epitalamia from Statius to Venantius Fortunatus // Transla­
tions of the American Philological Association. 119. 1989. P. 336 -  см. его рассуждение о христианской ла­
тинской эпиталаме. Seitz K. Die Schule von Gaza. S. 8.
20 Некоторая терминология могла быть взята из окружающего контекста (Orat. 2 [II]. 3, 17, 25, 
33, 76). Хорикий никогда не использует христианскую лексику (voces propriae Cristianae) -  екк1^а(а, 
ел(аколод -  в текстах своих работ. Cf.: Ashkenazi Y. Sophists and Priests in Late Ancient Gaza according to 
Choricios the Rhetor. P. 200, n.32; p. 203, n.59.
21 См. в дополнении к Orat. [I] и [II] в основном, 1.7, 78; 2.16, 18-20, 24; cf. 7 [VII], 52.
22 Обучавшие Маркиана: Choricius Orat. 1.6-7; 2.7-9. Прокопий его учитель: 2.7, «где мне взять ... 
Прокопия» (cf. Ashkenazi Y. Sophists and Priests in Late Ancient Gaza according to Choricios the Rhetor. P. 196).
23 Litsas F.K. Choricios of Gaza, An Approach o His Work. P. 68, 308, n.66; Ashkenazi Y. Sophists and 
Priests in Late Ancient Gaza. P. 200-201. Это пассаж к вопросу o Choricius Orat. 7 [VII]. Метафора продол­
жается из n. 49 и, кажется, предполагает, как отмечено у Litsas F.K. Choricios of Gaza, An Approach o His 
Work, ad loc., школу Прокопия.
24 О монашестве Газы см. соответствующие статьи: Bitton-Ashkelony B., Kofsky A. Christian Gaza 
in Late Antiquity; Helevone-Harper J.L. Disciples of Desert: Monks, Laity and Spiritual Authority in Sixth-
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образом , если так, о тн оси л и сь к ним , зн авш и е об их сущ ествован и и  так и е ж и тели  Г а ­
зы  как соф и сты ? П ер еп и ска м онахов В арсануф и я и И оан на, в Т авате, близ Газы , в 
первой  п ол ови н е V I в., пок азы вает, что уч и тель -  ви ди м о, ф и лософ  -  к о н сул ьти р о ­
вался с ним и по л и ч н ы м  воп росам  (Epp. 664, 778 и др.). Е щ ё более п р и м еч ательн о то, 
что Э н ей  из Г азы  к он сул ьти р овал ся  с м онахом  И сай ей  по и зуч аем ы м  воп росам , как 
сообщ ает З ахар и я в би ограф и и  И сайи, на основе своей беседы  с бли зки м  соратн и ком  
м онаха. К огда Э н ею , « кр уп н ом у хр и сти ан и н у  и уч ён ом у»  бы ло трудно п он ять П л ато ­
на, А р и стотел я, П лоти н а, или он не м ог п ол уч и ть н и какой  пом ощ и  от зн аток ов, он 
ш ёл к И сайе, котор ы й  и р азъ ясн ял  и н тересую щ и е м ом ен ты  и давал  к р и ти к у я з ы ч е ­
ски х властей, ссы лаясь на хр и сти ан ск ую  веру, хотя  бы л совер ш ен н о н есведущ и м  в 
м и рском  о бр азован и и 25. Э то очен ь и н тересн ы й  ф акт, по к отор ом у хочется  п ол уч и ть 
бол ьш е ин ф орм аци и . Н о он п ред остер егает нас от п р едпол ож ен и я, что хр и сти ан е в е ­
ли беседы  по воп росам  П ай дей и , что бы ло и скл ю ч и тельн о пр и ви леги ей  городского 
д уховен ства. С  др угой  сторон ы , м ы  не д о л ж н ы  забы вать, ч то  м онахи  и гор ож ан е буд ­
то н аселяли  разн ы е м иры : м он ах вряд л и  и м еет те ж е п р и ор и теты , что и епи скоп 
«м и рского» склада, таки х, как  адм и н и стр ати вн ы е и р и тор и ч ески е навы ки , п о п ад а­
ние в чи сл о кан ди датов на р ук о п о л о ж ен и е26.
С оф и сты  тр ади ц и он н о зан и м ал и  н есколько вн еш к о л ьн ы х постов в общ естве. В 
Газе, собствен н и ки , составл явш и е бол ьш и н ство, публ и ч н о п од д ер ж ал и  председателя 
р и тор и ки , которы й  являл ся  « рупором  города». В O rat. 1 [I] и 2 [II] Х ор и ки я хвали ли  
епи скоп М арк и ан  отн оси тел ьн о церкви  св. С ергия, п остр оен н ой  или отр ем о н ти р о ­
ван ной , и св. С теф ана П ер вом уч ен и ка, создан н ой  за годы  еп и ско п ства М арки ана. Эти 
и сточни ки  п р и в л ек аю т и н тер ес и з-за п одробн ого опи сан и я ц ер к вей 27. О н так ж е д аёт 
эти  сведени я в н адгробн ой  речи на см ерть м атери  еп и скопа, М ари и  (6 [VII]).
И м еется  такая и н ф ор м ац и я о д ук се П ал ести н ы  А р ац и и  и о кон сул яр е П ал е­
сти ны  I С теф ан е в O rat. 3 [III] 535/6  г., и о дук се П ал ести н ы  С ум м е (Sum m us) в O rat. 4 
[IV] кон ца 5 30 -х  го д о в28. В похвале, адр есован н ой  С ум м у, Х ор и к и й  говори т по случаю  
Б рум али й  Ю сти н и ан а (D ialex. 7 [X III].14) -  и, кон ечно, в основном , хвал и т и м п ер ато ­
ра -  и б р ату  С ум м а Ю л и ан у29, аген ту и м п ер атора в O rat. 4 .33-4  и в D ialexis 7,15.
Н аконец , это бы ло дан о Х ор и к и ем  и в н адгр обн ой  речи  П рокоп и ю  O rat. 7 
[VIII]. Ч то  касается  сам ого П рокопи я, и стори я не бы ла м и л ости ва к его п ан еги р и кам , 
хотя  м ы  им еем  в своём  р асп оряж ен и и  п ан еги р и к  и м п ер ато р у А н астаси ю , в сам ом  н а ­
чале котор ого он уточ н яет, что он говори т от им ен и  всего города Газы . М ы  такж е 
зн аем , что он, как  и Х ор и ки й , бы л п ан еги р и стом  епи скопа М арк и ан а (Choric. Orat. 
7.51), и его посл едн ей  речью  -  Ег? nov a ^ p o v Q ?  a р x o v т a 30 -  бы л, вероятн о, п ан еги ­
ри к на и м перского чи н овн и ка.
К ак ви дн ы е соф и сты  и гор одски е п р едстави тел и , П рок опи й  и Х ор и к и й  бы ли  
п р ед ставл ен ы  в эл и тн ы х кругах и им ели  м нож ество м естн ы х уч ен и к о в из вы сш и х 
классов в их ш к оле31. А  тем ы  их осн овн ы х сочи н ени й  не и м ею т н и какой  связи с тем  
р еальн ы м  м иром , в котором  ж и ли  их авторы .
Century Gaza. Baltimore -  L., 2005; Bitton-Ashkelony B., Kofsky A. The Monastic School of Gaza. Leiden -  
Boston, 2006.
25 E.W. Brooks, латинский перевод с сирийского (CSCO. Scriptores Siry, series 3. T. XXV. P. 8).
26 Barsanuph. -  Johan. Epp. 808, 809, 813; Helevone-Harper J.L. Disciples of Desert. P. 115-117: «Фи­
гуры, подобные епископу Маркиану, которые появляются из городской аристократии и поддерживают 
связь и с риторами, и со старейшинами, держатся в русле борьбы взглядов на мир городской элиты и 
проповедников аскетизма» (ibid. P. 118).
27 О церкви см.: Maguire H. The Half-Cone Vault of St. Stephen at Gaza // Dumbarton Oaks Paper. 32. 
1978. P. 319-325; Webb R. The Aesthetics of Sacred Space: Narrative, Metaphor, and Motion in Ekphraseis of 
Church Bildings // Dumbarton Oaks Paper. 53. 1999. P. 59-74 etc.
28 См. PLRE IIIA s.v. «Aratius»; IIIB s.v. «Stephanus»; II s.v. «Summus».
29 PLRE IIIA s.v. «Iulianus 8».
30 Bekker I. (ed.). Anecdota Graeca. Vol. I. Berlin, 1814. P. 139; Penella R. From the Muses to Eros: 
Choricius’s Epithalamia for Student Bridegrooms // Gaza dans l’Antiquite Tardive: Archeologie, rhetorique et 
histoire. Salerno, 2005. P. 135-136.
31 Р. Коль (Kohl R. De scholasticarum declamationum argumentis ex historia petitis. Paderborn, 1915) 
подготовил вспомогательный каталог исторических тем в античных декламациях.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е . И з  « М и р и о б и б л и о н а »  п а т р и а р х а  Ф о т и я  ( I X  в . ) 32.
C o d .  1 6 0 . Х о р и к и й .  Д е к л а м а ц и и .
П р оч и тан ы  Декламации  и Речи р азл и ч н ы х ви дов соф и ста Х ор и ки я из Г азы 33. 
Он л ю би тел ь чёткости  и ч и сто ты  сти ля, и если он р азгл аго л ьствует о какой -н и буд ь 
пол езн ой  цели, ч еткость его м ы слей  н и кои м  образом  не ослабевает, так  как р а сш и ­
рен и е её н еп остоян н о и н и когда не р асп ростр ан яется  на весь пери од. В его п и сьм ах 
объ ед и н ен ы  хар ак тер  и и скрен н ость, но, в то ж е вр ем я, он не п р ен ебр егает в н уш ен и ­
ем м ор ал ьн ы х уроков. К ак прави л о, он и сп ол ьзует тщ ательн о отобр ан н ы е слова, хотя  
и не всегда в их н адл еж ащ ем  см ы сле; и ногда, всл едстви е н еогр ан и ч ен н ого  и сп о л ьзо ­
вания им  ф и гурати вн ого  язы ка, он вп адает в хол од, а и н огда ун оси тся  в поэти чески й  
стиль. Н о он н аходи т свои л уч ш и е п р оявл ен и я в оп и сан и ях и хва л еб н ы х  речах.
О н -  стор он н и к и сти нн ой  рели ги и  и уваж ает обр яды  и святы е м еста хри сти ан , 
хотя  по какой -ли бо п ри чи не, вы сок ом ер н о и без л ю бого  оп равдани я, он н ео п р ав д ан ­
но вводи т гр еч ески е м и ф ы  и я зы ч еск и е и стори и  в свои пи сьм а, и н огда обсуж дая 
свящ ен н ы е вещ и. М н ого п и сем  р азл и ч н ы х видов н аходятся в его обращ ен и и ; ч и та ­
тель встречается  с ф и кти вн ы м и , п охвал ьн ы м и , и сп ор н ы м и  р ечам и , м елоди ям и , св а ­
дебн ы м и  песн ям и , и м ноги м  други м .
О н п р оц ветал  во врем я и м п ер атора Ю сти ни ан а, и бы л уч ен и к ом  р и тор и ка 
П р ок оп и я34, но не К есари й ского, сам ого вы даю щ егося  чел овека, которы й  тогда, в с о ­
ответстви и  с составом  его п ол езн ы х и ц ен н ы х и сто р и ч еск и х работ, остави л п осл е себя 
бессм ертн ую  сл аву  среди всех л ю би тел ей  учен ости .
В его собствен н ой  п р ови н ц и и 35 он бы л связан  с д р уги м  П рок опи ем , которы й 
уч и л  его ри тори ке, и к отор ом у в старости  бы ло удов ол ьстви е н аблю дать за  своим  
уч ен и к ом  и п о став и ть его во главе ш колы . М н оги е из его тор ж ествен н ы х речей р а з ­
л и ч н ы х видов н аходятся в обр ащ ен и и  и все засл уж и ваю т осторож н ого и сследован и я 
и подраж ан и я. Д ей стви тел ьн о, целая кн и га п од  н азван и ем  «П ереводы  С ти хов Г о м е­
ра», в к отор ы х ф орм а пол н остью  и зм ен ен а в р азл и ч н ы х сти лях, д остаточ н а, чтобы  
п ок азать его эн ер ги ч н ы е р и тор и ч ески е возм ож н ости , которы м и  Х ор и ки й  м ож ет п о ­
раж ать. Т ак ж е в его то р ж ествен н ы х р еч ах часто бы ли  уп ом ян уты  хр и сти ан е, он о б су­
ж дал  создан и е им и свя щ ен н ы х и зображ ен и й . С м ер ть его уч и теля  п о д ви гл а Х ор и ки я 
н ап и сать п р ощ ал ьн ую  п охор он н ую  речь.
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32 Перевод Н.Н. Болгова, И.В. Зайцевой.
33 Процветавший в начале VI в., ученик ритора Прокопия из Газы. Он был номинально хри­
стианином, но его точка зрения и манера выражения была языческой. Несколько из его панегириков, 
прощальных речей на похоронах, свадебных речей, и школьных выступлений сохранилось. См.: Болгова 
А.М., Харченко О.А. Ритор Хорикий Газский и ранневизантийская высшая школа // Проблемы истории 
и археологии Украины. Харьков, 2010. С. 83-84.
34 Прокопий Газский (465-528 гг.).
35 Палестина, город Газа.
